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國科會近期公布98年度傑出研究獎名單，本校共有動機系方
維倫教授、生技所江安世教授、化工系宋信文教授、電機系吳誠
文教授、科法所彭心儀教授及及材料系賴志煌教授(依姓氏筆劃排
序)等六位教授獲獎，學術表現獲肯定。以下是獲獎教授簡介：
方維倫教授，致力於微機電系統及其應用之相關研究，結合力
學與機械設計基本原理、及微加工製程技術，研發多種微機電元
件和系統，以實現輕薄短小的工程應用。其研究內容包括微光機
電系統、微感測器與致動器、微加工技術、以及薄膜機械性質量
測技術。近年來提出全球首創的構想，開發出高分子-奈米碳管
複合薄膜製程，成功地應用於撓性微感測器等元件，是奈微機電
材料與製程技術的一大突破。其迄今發表了國際期刊論文100餘
篇，國際研討會論文150餘篇，60餘項國內外專利，並多次獲得
上銀科技論文獎、CIC 優良晶
片設計獎、國內外學術研討會
最佳論文獎、本校新進人員研
究獎等學術研究獎項。方教授
目前分別擔任微機電領域頂尖
期刊J. of Micromechanics and 
Microeng. 的Editor ia l  Board 
M e m b e r，和 J .  o f  M i c r o -
Nanolithography, MEMS and 
MOEMS 的 Associate Editor。
此外，他致力推動國內微機電
產業，並與業界有密切的合作
關係，目前也擔任微系統暨奈
米科技協會常務理事以及技術
暨國際委員會主委，及擔任 
SEMI台灣MEMS委員會委員。
江安世教授，專長於生物顯
微影像技術與腦科學。發表我
國第一篇Cell論文: 解析果蠅腦
嗅覺神經網路第二、三層神經
細胞的連結，對於嗅覺信號在
大腦中的傳遞與解碼方式，以
及嗅覺關聯行為的神經運作更
為了解。其與美國冷泉港實驗室的合作研究發現果蠅儲存長期記
憶的腦區，使科學家對果蠅記憶的形成機制又有了新的認識。江
教授研發的FocusClearÔ溶液，已獲得多國的專利並商品化，他
所主持的實驗室因此技術得以透視果蠅全腦神經網路，進而建構
高解析的3D影像圖譜，為國外頂尖的研究機構注目。目前實驗室
與本校科管院及電機系共同申請執行「以高解析 三維生物影像
技術培育台灣前瞻生技產業」的整合型計畫，希望將這些生物影
像技術轉型，以帶動台灣生物影像產業的發展。對於獲獎，他表
示感謝國科會設立這個獎項來鼓勵學術研究人員，也謝謝評審委
員們的肯定，其將繼續在腦科學研究與生物影像技術上貢獻與努
力，並以培養優秀研究人才為己任，期望能為國家打造世界一流
的腦科學中心。
宋信文教授，研究領域為應用於醫學器材、器官/組織修復與
藥物制放載體相關的生醫材料。其研究成果目前已有約175篇的
本校六位教授榮獲「98年度國科會傑出研究獎」
由左上開始： 宋信文教授、方維倫教授、賴志煌教授、 
彭心儀教授、江安世教授、吳誠文教授
學務處
98學年度下學期學務處諮商中心清大夢想街101號系列活動
學務處諮商中心為協助全校教職員工生勇敢做夢，活出創意的人生，特辦理一系列以清大夢想街101號為名的主題輔導週活動。內容
包含三場生涯團體測驗、二場演講、二個成長團體、二場工作坊及六場電影。其中以『聽說』電影為盛大開幕場，備有精美茶點及各
式驚喜禮品，歡迎蒞臨參與。
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院1 清大行政大樓168階梯教室
03/29 (一)
18:30-21:00
盛大開幕場：聽說
--歡迎教職員生共同參與
黃玲蘭
諮商心理師
電影院2 清大圖書館八樓視聽室
04/06 (二)
18:30-21:00
重金搖滾雙面人
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
謝慧馨
諮商心理師
電影院3 清大圖書館八樓視聽室
04/20 (二)
18:30-21:00
天外奇蹟
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李翠華社工師
電影院4 清大圖書館八樓視聽室
05/04 (二)
18:30-21:00
Always再續幸福的三丁目
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
陳慧苓
實習心理師
相關論文發表於國際知名期刊上，核准的專利國內有3件，美國
及國際共20件。他從傳統中藥裡找出兩項專利平台技術（梔子果
實裡的天然交聯劑genipin與人參裡的天然生長因子ginsenoside 
Rg1與Re）應用於生醫材料、組織工程與藥物制放載體的相關研
究領域上。宋教授近年來研究的成果備受推崇，獲得的國內外多
項知名獎項，分別為1992年美國人工器官學會傑出青年研究員
獎、2002年國科會傑出研究獎、2005年中國工程學會傑出工程
教授獎、2006年美國醫學與生物工程學院會士(AIMBE Fellow)、
2007台灣化學工程學會賴再得教授獎、2008年國際生醫材料科
學與工程學院會士 ( IUSBSE Fellow)與侯金堆傑出榮譽獎、2009
年國科會傑出研究獎等。此外，宋教授自2007年起一直擔任
Journal of Biomedical Nanotechnology之Asian Editor一職。
吳誠文教授，其無線測試平台與技術（后羿計畫）的研究 
域，開 國內一個嶄新的局面。他使用無線介面方式，解決傳統測
試機台所面 機台昂貴，及效能的演進無法跟上晶片效能的困境。
他 導國內七所大學與研究機構的人員，開發 一個無線測試平
台，並 用無線傳輸方式進 測試平台與待測電 之間測試資 之傳
輸。本技術於2009 獲得國家發明獎銀牌。此外，吳教授在半導
體記憶體測試領域之研究國際知名，已開發出內含自我測試電路
自動產生編譯器，除可支援ROM、Register File、SRAM， 支援
先進的SDRAM、SGRAM及DDR DRAM。吳教授的記憶體偵錯模
擬器可模擬錯誤模型的 為，計算出正確的錯誤涵蓋 ，所開發出
記憶體測試演算法產生器，將演算法的推演加以自動化，且找出 
全世界最短的RAM測試演算法，大幅 低測試時間。近  續發表 
針對SRAM、DRAM、CAM、Flash Memory、MRAM等各種記憶
體的最佳診斷演算法、內含自我診斷電 、診斷資 壓縮技術及  
提昇方法等。吳教授於2004 獲IEEE Fellow，並於2005 獲頒教
育部學術獎。
彭心儀教授，專注於「WTO服務貿易法律問題」之研究，在
「國際經濟法」、「全球化」、「通訊科技」三者之構面下，由
批判角度提出學術觀點，在國內外頂尖期刊發表學術論文。她致
力於科技與法律「跨領域研究」的深度整合，並強調研究方法的
突破。此外，彭教授更重視國際法與內國法之關係的再省思。她
曾於2008年受歐洲法學院學生聯盟之委託，擔任WTO模擬法庭
辯論賽全球各區域出題者，是第一位負責出題的亞洲學者，其所
撰寫之模擬案例及法官手冊已在學術社群受到相當之討論。彭教
授曾獲得本校第六屆新進人員研究獎（2003）、國科會吳大猷
先生紀念獎（2005）等，對於這次獲得國科會傑出研究獎，她感
謝法律學界的前輩們給予的肯定，並特別感謝清華大學。彭教授
表示：「自返國任教以來，清華提供最好的研究環境，使我的研
究能量得以發揮。校園內的優良學術風氣以及追求學術卓越的目
標，讓我有更高的自我期許與堅持。」
賴志煌教授，近年主要研究的方向為磁性多層膜與磁性自旋電
子材料在資訊儲存與磁記憶體上的應用為主要的領域。賴教授不
僅極力在學術上力求創新突破，更重要的是將研發的成果努力地
推廣至台灣相關的產業，其於學理創新與應用技術突破有：
(1) FePt薄膜應用於下世代超高密度磁碟片之研究：獲致全球最高
的FePt奈米微粒之密度(10T bits/in2)，目前在此FePt的研究
上，已為國際上的領先團隊之一，並擁有6項專利。
(2) 商用鈷基碟片與靶材之開發：執行國科會大產學計畫，積極與
台灣碟片公司及磁性靶材供應商合作，形成一垂直整合的平
台，填補了其間技術的缺縫。使台灣在過去五年內，躍居成為
全球最大的硬碟靶材供應國。
(3) 磁性多層膜於磁性記憶體(MRAM)之應用:進行人才培訓，推動
國內MRAM新產業。目前國內業界從事MRAM的重要研發人員
大多為他所指導的學生。
賴教授除了致力於學術創新外，亦戮力協助國內磁性相關的產
業，並擔任工學院產學研聯盟的執行長，促進產業界與清華的合
作。他目前是全球最大的磁性組織IEEE Magnetic Society的全球
會員主席(Membership Chair)。
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局   
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)
代碼 時間 講題 主講人
I101 3/31 (三)
標竿企業參訪~友達光電
(人力資源變革引擎~ 成功點亮綠色基因)
友達光電 古秀華協理等
I102 4/1 (四) 十號公報:存貨之會計處理準則 資誠會計師事務所 郭銘杰會計師
I103 4/8 (四) 四十一號公報:營運部門資訊之揭露 資誠會計師事務所 鄭雅慧會計師
I104 4/13 (二) 聖賢私塾~ 向老子學領導智慧 元培大學 朱榮智教授
I105 4/14 (三)
高效能的績效面談技巧 (新竹場)
AM09:00~AM12:00
鼎元光電 尤瑞彰經理
I106 4/14 (三) 高效能的績效面談技巧 (竹南場) PM14:00~PM17:00 鼎元光電 尤瑞彰經理
I107 4/27 (二) 可延伸企業報導語言(XBRL)~ 企業採用實務 資誠企管顧問公司 林一帆副總經理
I108 4/28 (三) 企業職工福利委員會功能與運作實務(清大場) 中華民國職工福利發展協會 林東播理事長
I109 4/30 (五) 田口式品質工程(清大場) 中科院 沈盈志博士
I110 5/4 (二)
企業主管數字力提昇秘笈~財務解析 (新竹場)
AM09:00~AM12:00
頂峰資產顧問公司 劉助董事長
I111 5/4 (二) 企業主管數字力提昇秘笈~財務解析 (竹南場) PM14:00~PM17:00 頂峰資產顧問公司 劉助董事長
I112
5/5 (三)
<六小時>
ISO9001:2008版最新條文解析 (上)(下)
AM09:00~PM17:00
台灣檢驗科技公司 吳長洲主導稽核員
I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院5 清大圖書館八樓視聽室
05/18 (二)
18:30-21:00
不能沒有你
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李雅惠社工師
電影院6 清大行政大樓168階梯教室
06/01 (二)
18:30-21:00
夢想無限
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
林詠昌
實習心理師
生涯團體測驗解測 蒙民偉樓207R
03/30 (二)
03/31 (三)
13:00-14:00
生涯興趣量表解測I
生涯興趣量表解測II
--歡迎清大同學共同參與
諮商中心辦理
系列演講1 蒙民偉樓102R
04/07 (三）
15:10-17:00
心理學家5招教你變成零負擔的A咖-
壓力紓解好妙方
--歡迎教職員生共同參與
邱永林 
諮商心理師
系列演講2 蒙民偉樓102R
05/13 (四）
15:10-17:00
創造A咖人生的魔術師-將不可能的夢
想變為可能
--歡迎教職員生共同參與
李國嘉
藝術工作者
研發處
大學宿舍生活的酸甘甜，往往是許多人一生最難忘的回憶，而清
華這個大家庭的「家族史」更為特殊，師生一家、以校為家的傳
統，凝聚了清華人的向心力，也增添了與眾不同的住宿生活。在
清華即將邁入一世紀之際，誠摯邀請所有的清華人，一同在清華
人專屬的Wiki：「清華記憶」平台上，紀錄下在清華眷舍、宿舍
生活的點點滴滴，讓我們一起重新回味這些難忘而特殊的住宿記
憶久久，久久。
活動日期：99/3/15∼4/30
參加資格：清大教職員工生與校友
徵文字數：100-300字（精彩故事，歡迎分段連載）
投稿方式：從圖書館活動首頁進入「清華記憶」系統，參閱詳細
活動辦法
*凡參加之作品，圖書館有權利編印或以其他方式刊行、利用
活動網址：http://tinyurl.com/memory2010
獎勵方式：
1. 人氣點閱：前10名
2. 喜從天降：約15∼20名
3. 一馬當先：前15名貼文者
*每個獎項每位參加者限領一份
獎品：清大專屬造型隨身碟（2G）
主辦單位：圖書館
聯絡人：圖書館特藏組 邱淑芬 校內分機：42392
E-mail：sfchiu@lib.nthu.edu.tw
圖書館
「清華記憶」徵文-我們的清華我們的家─眷舍、宿舍生活極短篇
課程完全免費
課程查詢：1.  自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
　　　　　2.  科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
　　　　　3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. PM14:00~17:00
　　　　　2. I105與I110：AM09:00~12:00
　　　　　3. I112：AM09:00~PM17:00
上課地點：1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
　　　　　2.  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)
　　　　　3.  清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
　　　　　4. 友達光電參訪—新竹科學園區力行二路1號
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
　　　　　2. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男  □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
代碼 時間 講題 主講人
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師
I117 6/8 (二) 領導發展從對話開始~啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
會計室藝文走廊九十九年第二期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2010年3月17日(三)至4月15日(四)
開幕時間：3月17日上午11:00
主辦單位：國立清華大學會計室
為提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空間，並在辦公
之餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美感的經驗，
歡迎全校同仁師生蒞臨指導。
藝文活動
【噓，秘密。】
藝術家：黃詩華
時　間：2010-03-03(三)∼2010-03-31(三)
地　點：清華大學藝術工坊
主　辦：清大藝術中心
因為太在意別人的感受，所以，把它隱藏變成祕密。因為害怕說
出來後的結果，於是，一層一層地鎖在心底。掩蓋隱藏是為了承
諾，但是，藏得越多越痛。心已經沒有空間容納，請問我可以告
訴你嗎？
清大藝術工坊開放時間：不分平日假日 9:00~20:00
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路2段101號綜合二館
一樓
【清大學生作品特映會】
播映時間：2010-03-30(二) 20:30
播映地點：清華大學蘇格貓底咖啡屋‧自由入場
(1) 《秋別》Farewell Autumn
楊肅同/ DVD / Color / 18min
幸福 因為 妳的 微笑
因為 妳的 依賴
因為 妳給我的世界
幸福 是 我永遠留不住的 那一刻
◎楊肅同 現就讀於清華大學生醫工程與環境科學研究所。
(2)《三明治》The Sandwich
鄭維剛/ DVD / Color / 60min
手心裡的三明治 為了最在乎的人
甘願太陽曬出　一身金黃
任憑高山萵苣　深海鮪魚
隔著火腿　打得不可開交
香濃起司　挾著山珍海味
迷宮般的　層層夾心
只為了那一刻的　多重口感
都要　在日出時 及時送達
◎鄭維剛 現就讀於清華大學生醫工程與環境科學研究所。
速食旋風席捲全球，西方飲食堂而皇之進駐你我味蕾 
麥胖報告悄悄揭露，包裹在黃金外皮的黑暗真相 
──肥胖、甚至死亡
政府，又該不該挺身捍衛人民健康？ 
干涉與自由的天平擺蕩
而我們自我選擇的純度有多高？ 
行銷手法滲透手上的決定權，相互拉扯
清華思沙龍邀請您一同拿起放大鏡，檢視政府與自己的決定
講者：游開雄 律師 (消基會前秘書長)、劉瑞華 教授
日期：2010 年4月7日
地點：工程一館演講聽 
時間：6:30 開放進場
　　　7:00~8:00 播放麥胖報告 
　　　8:00~8:45 講者討論 
　　　8:45~9:30 開放提問
報名網址：http://registrano.com/events/fcba2d
清華思沙龍──胖子是自願變胖的嗎？談國家管制與選擇的自由
語言的辯證與想像，楊智富校 園行腳
展期：2010.03.08~03.31
地點：清大藝術中心展覽廳
主辦：國立清華大學藝術中心
賴小秋 策展＆撰文
「藝術家在不同的時空尋找、模塑他所認知和認定的光源與溫
度。」楊智富2009
二十多年來能在藝術領域上呈現多樣化路線同時並進的菁英不
多，楊智富卻是箇中翹楚，他擔任過藝術雜誌主編、藝術基金會
組長、藝術評論協會理事及秘書長、藝  術展覽與公共藝術策展
人、駐校藝術家等等。早年艱困歲月的磨練使他工作勤奮、刻苦
耐勞，能洞察世事，且人情練達。
仔細審視他的經歷、典藏、論述、出版篇幅洋洋灑灑，令人目
不暇給；當焦點聚集於藝術創作時，那卻是他藝術生命的最初源
頭，是他青澀歲月時期抒發自我的最佳 媒介，爾後為生活戮力工
作、疲於奔命；近年來生活游刃有餘，稍緩口氣，重心又可回溯
身體力行的摯愛---藝術創作。
清大藝中何其有幸，是楊智富賦哲思與藝術辯證的校園展覽第
一站！「語言的辯證與想像，楊智富校園行腳」是受清大藝術中
心邀請而特別賦予的展覽題目，不脫楊 智富一貫注重思考，反覆
推演辯證的習性。由1993開始「關於廁所磁磚──楊智富首次
個展」直至2009「關於庭園計畫」個展，他不斷審視自我創作的
方  式 、
態度、思
辯，也催
化其對創
作 行 為
自覺自決
的鮮明意
識。
藝 術
家自我的追尋、掙扎、衝突或許屢見不鮮，但對創作行為的自覺
與自決性卻少有，因而楊智富的展覽對大學校園別具意義，他帶
入實驗性的展覽方式，整體空間  的變奏重塑，觀眾也成了創作
元素，當下的意識流動形塑每次交接撞擊的藝術語彙。語言的辯
證與想像就迸發於年後的清大藝中展場，可預期的是楊智富所有
創作的  元素、色彩、底層、表層在展場中不斷的交織互動、轉
換、分裂、重組、嫁接、共生；藝術語彙進而凝聚象徵、假借、
轉喻、隱喻、結構、解構等無數的層次與現象。他將賦予徜徉清
大校園師生民眾體驗揮灑的能量、無限的想像與思辯能力。我們
將在當下的時空中感受到楊智富所模塑、認知和認定的光源與溫
度，體認其藝術 創作精神，經過藝術語彙辯證與想像的過程而能
有認識論的啟悟--epiphany。
2010應用材料文藝季邁向第十年，引薦的是漢字書法、威爾第
歌劇、貝多芬音樂，在東西方的經典藝術裡，與您分享美的驚嘆
與心靈感動。
今年美術史講座，仍由美學大師蔣勳擔綱，引領您涵泳漢字書
法的浩瀚之海。
漢字是全球至今唯一仍在使用的古文字，從象形到六書造字，
從龜甲、竹刻、石鐫、紙張、絲帛上的圖像到電腦科技的數碼，
漢字源遠流長的傳承到網路世代。而漢字之美在與筆墨紙硯結合
後，以書法之名開創變化萬千的藝術新章。跟隨蔣老師深入漢字
書法，我們看見漢字文化的瑰麗廣闊。
4/10(六) 2:00PM~5:00PM
遊筆規矩與不羈之間
唐楷與狂草
宋代書法美學的個人表現
4/17(六) 2:00PM~5:00PM
書畫遊藝的波瀾壯闊
趙孟頫──詩書畫三絕的極致表現
書法與建築、書法與舞蹈
活動地點：國立清華大學大禮堂
參加對象：大新竹地區民眾及新竹科學園區同業
參加方式：本講座為免費入場，當日中午12點發放前100名對號
入座號碼牌，其餘自由入座；貴賓席請於1點45分前入座。
活動網址：www.appliedmaterials.com/index_10.html
洽詢專線：03-558-4485 ; 03-579-3401 (週一至週五
9:00am-5:00pm)
主辦單位：台灣應用材料(股)公司、新加坡商應用材料(股)台灣分
公司、財團法人竹塹文教基金會
指導單位：科學工業園區管理局
協辦單位：國立清華大學藝術中心、遠流出版事業股份有限公
司、IC之音FM97.5、環宇電台FM96.7
2010應用材料文藝季美術史講座/漢字書法美學---舞動古老文字的澎湃青春
3月份樂在清華活動熱烈進行中
地點：圖書館穿堂、教育館一樓和台積館            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
3/29 3/30 3/31
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
歐陽廷岡 
吉他彈唱
謝仲翔 
吉他彈唱
圖書館 林震豪 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99/3/29(一) 
14:00~17:00
國際會議廳(第二綜
合大樓8樓) 人事室
林榮泰 院長 
國立台灣藝術大學設計學院 體驗創意設計  形塑生活風格
99/4/7(三) 
15:20~17:00
醫環系館1樓 
演講廳 醫環系 前駐法科技組彭清次組長 法國高等教育與研究
99/4/7(三) 
19:00~21:30
工程一館 
演講聽 通識教育中心 
游開雄 律師 (消基會前秘書長)、劉瑞
華 教授
清華思沙龍--胖子是自願變胖的嗎？談國家管
制與選擇的自由
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計。》
播映時間：3/29(一)、3/30(二)、3/31(三)
播映地點：清大合勤演藝廳‧自由入場
行政院新聞局為培育電影人才
及提升電影藝術創作之內涵與
水準，鼓勵國人以35釐米、
16釐米或數位規格攝影機完
成影像創作作品，於民國67年
（西元1978年）開始創辦「金
穗獎」。放眼台灣各大影片獎
項，歷史最悠久的，除了「金
馬獎」外，就是「金穗獎」。
從創辦以來，「金穗獎」不僅
激勵國內電影創作的動力，
也培育出相當多傑出的電影製
作人才，包括國際知名導演李
安、蔡明亮以及柯一正、曾壯
祥、吳乙峰、易智言、楊力州、蕭菊貞、吳米森、鄭文堂、周美
玲等，而近年受矚目的《九降風》導演林書宇以及票房逼近五億
讓長年黯淡的國片市場爆出亮點《海角七號》導演魏德聖、為台
灣社會帶來關懷暖流的《不能沒有你》導演戴立忍等，創作初期
都是來自於金穗獎的淬鍊。
金穗獎每年總獎金高達300萬元，除各類影片獎項外，並開設
個人單項表現獎，鼓勵導演、編劇、攝影、美術、燈光、錄音等
職務表現特出的工作人員。由於「金穗獎」有高額獎金、獎項眾多，
所以每年吸引無數來自各大傳播學院、各縣市的影像作品參賽。
從每年的「金穗獎」報名作品，可以反映當年度國內短片創作
情形，「金穗獎」不僅是國內的指標性影片競賽，許多來自國外
大、小影展也透過每年的「金穗獎入圍影展」找尋許多優秀作品
和導演進行國際交流、放映，更有許多作品在國際影展上榮獲亮
麗成績。
播映場次
3/29 (一)
14:00 動畫片--白蛇、透明的孤獨、「我說阿，」我說。、秘密
(37mins) 
15:00 劇情片-麻糬、三輪車跑得快、我愛耳邊風(65mins) 
16:20 紀錄片-街舞狂潮(60mins) 
17:30 劇情片-天使的歌聲、探訪天使的歌聲、探訪 (66mins) 
19:00 紀錄片-唱歌吧！(57mins)
3/30 (二)
11:00 紀錄片-一個不存在社會的平民筆記2:真相病毒(57min) 
13:00 劇情片-夢中情人(45min) 
14:00 紀錄片-找回我們的巴卡隆愛、H.喧鬧之必要(65mins) 
15:20 劇情片-2+1、狙擊手(50mins) 
16:20 紀錄片-走過千年(60min) 
17:30 劇情片-恐懼屋、RELY(50min)
3/31 (三)
11:00 紀錄片--消失的天井(44min) 
13:00 劇情片-秘密海(48min) 
14:00 動畫片- 塗鴉狗、簡單作業、蕃茄醬、維奧拉：旅行房間的
意義(34mins)
14:50 紀錄片-追風(59min) 
16:00 劇情片-老徐的完結篇(60min)
指導單位：行政院新聞局
主辦單位：國家電影資料館
協辦單位：清華大學藝術中心
金穗獎巡迴影展Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films
